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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1) สรางแบบ
วัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 4-6 2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความ
เปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
4-6  3) สรางเกณฑปกติระดับทองถิ่น (local Norms) 
ของแบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  และ 4) จัดทําคูมือการใชแบบ
วัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 4-6 กลุมตัวอยางท่ีใชในการตรวจสอบ
คุณภาพและสรางเกณฑปกติไดแก นักเรียนท่ีกําลัง
ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 516 คน ไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  
ผลการวิจัยสรุปวา 1) แบบวัดท่ีสรางข้ึนประกอบ 
ดวยขอคําถาม 92 ขอ มุงวัดความเปนพลเมืองดี 10
คุณลักษณะ ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตย 
 
 
สุจริต 3) มีวินัย เคารพกฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝ
เรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการ
ทํางาน 7)  รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มี
เหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และ 10) เขารวม
กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง ท่ีมีลักษณะเปนขอ
คําถามเชิงสถานการณแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดย
แตละตัวเลือกมีคะแนนท่ีแตกตางกันต้ังแต 0-3 คะแนน 
2) แบบวัดท่ีสรางข้ึนมีความตรงตามตามเน้ือหาจาก
การคํานวณคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับ
นิยามของความเปนพลเมืองดี พบวา ขอคําถามของ
แบบวัดมีคา IOC ต้ังแต 0.80-1.00 มีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.20-0.62  ความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โครงสราง
ของแบบวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษโดยคาไคสแควร ท่ีคาองศาอิสระ เทากับ 25 มี
คาเทากับ 37.14 คารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาด 
เคล่ือน (RMR) มีคาเทากับ 0.043 คารากท่ีสองของ
คาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา 
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(RMSEA) มีคาเทากับ 0.031 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.985 และคาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนท่ีปรับคาแลว (AGFI) มีคาเทากับ 
0.968 และมีคาความเท่ียงท้ังฉบับเทากับ 0.94 3) 
เกณฑปกติสําหรับแปลความหมายคะแนนของแบบวัด
ความเปนพลเมืองดีในรูปของคะแนนปกติทีท้ังฉบับมี
คาต้ังแต T19-T81 4) คูมือการใชแบบวัดท่ีจัดทําข้ึนมี
ความเหมาะสม สะดวกสามารถนําไปใชได และมี
องคประกอบครบถวน 
 
คําสําคัญ : ความเปนพลเมืองดี  แบบวัด 
 
ABSTRACT 
he objectives of this research were 1) to 
construct the good citizenship scale for 4-6 high 
school students; 2) to validate the good 
citizenship scale for 4-6 high school students; 3) 
to establish local norms of the good citizenship 
scale for 4-6 high school students; 4) to construct 
manual of the good citizenship scale for 4-6 high 
school students. The sample for test validation 
and norms construction consisted of 516 4-6 high 
school students under the Secondary Educational 
Service Area Office 18, academic year 2012. The 
sample were selected by multi-stage random 
sampling 
The research results revealed that: .1)  
The good citizenship scale for 4-6 high school 
students comprised of 92 items, aimed to assess 
10 good citizenship characteristics; 1) Patriotic 
Signature 2) Honesty 3) Discipline, respect for the 
rule of law and society 4) Inquiry learning 5) 
Sufficiently 6) Commitment to work 7) Respect for 
Thailand 8) Public mind 9) Reasonable, listen to 
the opinions of others and 10) Political 
participation. Each situational questions with 
different 0-3 score choices. 2) The content 
validity of the good citizenship scale for 4-6 high 
school students, investigated by calculating the 
item objective congruence index (IOC), were in 
the range of 0.80-1.00 and all items had 
discrimination  index  between 0.20-0.62. The 
construct validity of the good citizenship scale for 
4-6 high school students was investigated by 
confirmatory factor analysis. The result revealed 
that the construct of the good citizenship scale 
was fit with the empirical data that had Chi-
Square 37.14 with 25 degree of freedom; 
standardized RMR was 0.043; RMSEA was 0.031; 
GFI was 0.985 and AGFI 0.968. The reliability of 
the scales was 0.94, 3) The local norms for the 
good citizenship scale for 4-6 high school 
students show the normalized T-score form T19-
T81, and 4) the manual for the good citizenship 
scale for 4-6 high school students was suitable 
and convenient for usability, easy to understand 
and fully important composition. 
 
Keywords : Good citizenship  Scale 
 
ความเปนมาของปญหาการวิจัย 
สังคมไทยกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตทามกลาง
การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีความซับซอนมากกวาเดิม
หลายเทาตัว ปญหาเร้ือรังของสังคมไทยจนเปนวิกฤตท่ี
แกปญหาไมตกมีหลายดาน เชน วิกฤตทางดานการ 
เมือง วิกฤตทางเศรษฐกิจ การคอรัปชั่น และปญหา
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ความยากจน เปนตน เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ของสังคมท่ีเกิดขึ้น ปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวรองรับและ
เปนเ ง่ือนไขผลักดันความกาวหนาก็คือความเปน
พลเมืองของประเทศ หากประเทศใดมีพลเมืองท่ีมี
ความรู  ความสามารถมี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ประเทศน้ันยอมมีศักยภาพท่ีจะแขงขันกับประเทศอื่น
อยางเขมแข็ง ในทางตรงกันขามหากพลเมืองยังไมได
รับการพัฒนาเทาท่ีควรประเทศน้ันก็ไมสามารถปรับตัว
เขาสูการแขงขันได (ศักด์ิชัย  นิรัญทวี, 2548: บทสรุป
ผูบริหาร) 
จากปญหาและความสําคัญดังกลาวมีความ
จําเปนอยางมากที่จะตองมีการปลูกฝงและพัฒนาให
คนในประเทศเปนพลเมืองท่ีมีความรู มีคุณธรรม เปน
พลเมืองดีของประเทศ  ซึ่งตองเร่ิมตนท่ีการศึกษา
เน่ืองจากการศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาไมวาจะ
เปนการพัฒนาในรูปแบบใดก็ตาม ดังพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับ 
ท่ี 2 พ.ศ. 2545 หมวด 1 บทท่ัวไป ท่ีวาดวยความมุงหมาย
และหลักการ มาตรา 6 และมาตรา 7 ไดแสดงถึงการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา  ความรูและ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และใน
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 
และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถประกอบ
อาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545: 5) รวมถึงหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมี
ความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิต 
สํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ
ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการ 
ศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผู เ รียนเปนสําคัญบน
พื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) 
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (กนป.) ซึ่งมีอดีตนายกรัฐมนตรีนาย
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนประธาน ไดมีคําส่ังแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการ กนป. ดานพัฒนาการศึกษาเพื่อ
สรางความเปนพลเมืองดี ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2553 
เพื่อชวยใหการดําเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ดานการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมใหเปนพลเมือง
ดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพคลองตัว และมีความรอบคอบ
ในการบริหารจัดการมากย่ิงขึ้น (คณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง)  
จากจุดเนนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 และนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
จะเห็นวา ความเปนพลเมืองดีน้ันเปนคุณลักษณะอัน
พึงประสงคท่ีเปนจุดเนนของการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนานักเรียนใหเปนผูท่ีมีความเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนการศึกษาท่ี
มุงใหผู เ รียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให
สามารถเลือกแนวทางท่ีจะทําประโยชนกับสังคม ตาม
บทบาทหนาท่ีของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข โดยใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพียงพอ  
ท่ีจะเลือกและตัดสินใจในการประกอบสัมมาชีพ ทํางาน
รวมกับผูอื่นมีนิสัยในการปรับปรุงงานของตนเองและ
สังคม เสริมสรางอนามัยชุมชนและครองชีวิตโดย
คํานึงถึงประโยชนตอสังคม (กรมวิชาการ, 2534: 23) 
ตามพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg (อางใน 
จิตตินันท  บุญสถิรกุล, 2548: 105) ไดนําแนวคิดการ
ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีเปนพื้นฐานพฤติกรรมทางจริย
ศาสตรในการจัดระดับทางจริยธรรม โดยแบงเหตุผล
เชิงจริยธรรมออกเปน 6 ขั้น โดยมีการพัฒนาการใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมข้ึนในแตละข้ันและมีความสัมพันธ
กับอายุของบุคคล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   
4-6 มีอายุระหวาง 16-18 ป จะมีพัฒนาการทางดาน
จริยธรรมในข้ันท่ี 5 บุคคลที่มีพัฒนาการในข้ันน้ีจะ
คิดถึงสภาพการณและกฎเกณฑท่ีมีเหตุผล มีความ
เขาใจวากฎเกณฑตางๆ ยอมเปล่ียนแปลงได ถามีเหตุผล
ท่ีเหมาะสมกวา คนในวัยน้ีจะทําตามสัญญาท่ีไดตกลง
กัน ทําในส่ิงตางๆ อยางมีเหตุผล เขาใจสิทธิของตนเอง
และคนอื่น มองกวาง การคลอยตามเพื่อประโยชนของ
สวนรวม มีความเคารพตนเอง เนนจริยธรรมท่ีคนใน
สังคมยอมรับ  ดังน้ันการปลูกฝงและพัฒนาความเปน
พลเมืองดีของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก เพื่อท่ีจะใหนักเรียนเปน
พลเมืองดีอยูรวมกันในสังคมของประเทศชาติและ
สังคมโลกอยางสงบสุขตอไป 
การปลูกฝงและพัฒนาความเปนพลเมืองดี
ของนักเรียนน้ันจําเปนตองมีการวัดความเปนพลเมืองดี 
โดยตองมีเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากตัวนักเรียน เพื่อใหทราบระดับความเปน
พลเมืองดี จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ของนักเรียนแตละ
คนเพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาความเปนพลเมืองดี
อยางถูกตองเหมาะสมตอไป ซึ่งในปจจุบันหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได
กําหนดใหมีการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 8 ประการ และในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิน
ชีวิตในสังคม มาตรฐานท่ี 2.1 ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี
จะตองวัดและประเมินนักเรียนไวในตัวชี้วัดท่ี 3 ท่ีระบุไว
วา นักเรียนจะตองปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนให
ผูอื่น ประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคม  การวัดและประเมินผลดานความเปน
พลเมืองดีของนักเรียน โรงเรียนสวนใหญท่ีปฏิบัติยัง
ขาดเคร่ืองมือในการวัดของนักเรียนอยางชัดเจน และ
เน่ืองจากความเปนพลเมืองดีเปนคุณลักษณะภายใน
ของบุคคลจึงตองตรวจสอบหรือวัดทางออมจากพฤติกรรม
ท่ีบุคคลแสดงออก การวัดความเปนพลเมืองดีจึงนิยม
ใชแบบวัดท่ีประกอบดวยชุดของขอคําถามเปนส่ิงเรา
กระตุนใหผูถูกวัดตอบสนองแลววัดความเปนพลเมืองดี
จากคําตอบของผูถูกวัด 
ผูวิจัยเปนนักวิชาการศึกษาในสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 5 ซึ่งมีหนาท่ีกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อนําผลท่ีไดจากการกํากับ
ติดตามมาประกอบการกําหนดนโยบายและแนวทาง 
การพัฒนานักเรียนและโรงเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  
ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจสรางแบบวัดความเปนพลเมืองดี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18 เพื่ อ ให
ครูผูสอนมีเคร่ืองมือท่ีใชวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ซึ่งผลการวัดท่ีไดจะทํา
ใหนักเรียนและครูผูสอนไดทราบระดับของความเปน
พลเมืองดี  จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  ท้ังยังเปน
ประโยชนตอครูผูสอนท่ีสามารถนําผลการวัดไปใช
กําหนดแนวทางหรือปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อสอดแทรกการพัฒนาความเปนพลเมืองดีของ
นักเรียนตอไป ผูบริหารโรงเรียนและผูเก่ียวของในการ
สงเสริมกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน  สามารถนําผลท่ีไดจากการวัดไปใชเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบาย การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนในโรงเรียน เพื่อชวยเสริมสรางและพัฒนาความ
เปนพลเมืองดีของนักเรียนตอไป 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. สรางแบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
3. สรางเกณฑปกติระดับทองถิ่น (local Norms) 
ของแบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
4. จัดทําคูมือการใชแบบวัดความเปนพลเมืองดี
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนท่ี
กําลังศึกษาอยู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  4-6 ป
การศึกษา 2555 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ท่ีประกอบดวยโรงเรียน
ท้ังหมด 50 แหง จํานวน 31,931 คน  
กลุมตัวอยาง 
การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 
4 กลุม ดังน้ี 
1. กลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดในประเด็นของความชัดเจนของคําชี้แจง ความ
เหมาะสม ความชัดเจนของภาษาท่ีใช และระยะเวลาท่ี
นักเรียนใชในการทําแบบวัด  ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง จากโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางโรงเรียนท่ี
วิเคราะหคุณภาพในดานคาอํานาจจําแนก ความตรง
ตามโครงสราง และคาความเท่ียง รวมท้ังการสราง
เกณฑปกติของแบบวัดพลเมืองดี ไดกลุมตัวอยาง
นักเรียนโรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณ)โดยผูวิจัยขอให
ครูคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความเปนพลเมืองดีระดับสูง 
ปานกลาง ตํ่า จํานวน 9 คน ระดับชั้นละ 3 คน 
2. กลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
ขอคําถามในการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก ผูวิจัยใชวิธี 
การสุมอยางงาย จากโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
โรงเรียนท่ีวิเคราะหคุณภาพใน ดานความตรงเชิง
โครงสราง และคาความเที่ยง รวมทั้งการสรางเกณฑ
ปกติของแบบวัดพลเมืองดี ไดกลุมตัวอยางนักเรียน
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ระดับชั้นละ 1 หองเรียน 
รวมท้ังส้ินจํานวน 98 คน 
3. กลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดดานความเที่ยง ผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย 
จากโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางโรงเรียนท่ีวิเคราะห
คุณภาพในดานความตรงเชิงโครงสรางและการสรางเกณฑ
ปกติของแบบวัดพลเมืองดี ไดกลุมตัวอยางนักเรียน
โรงเรียนชลราษฎรอํารุง 2 ระดับชั้นละ 1 หองเรียน รวม
ท้ังส้ินจํานวน 84 คน 
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4. กลุมตัวอยางเพื่อการวิเคราะหคุณภาพ
ดานความตรงเชิงโครงสราง ความเที่ยง และการสราง
เกณฑปกติสําหรับแปลความหมายผลการวัดจากแบบ
วัดความเปนพลเมืองดีฉบับสมบูรณ โดยผูวิจัยใช
วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ไดกลุมตัวอยางนักเรียน
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาคม จํานวน 78 คน โรงเรียนสุร
ศักด์ิวิทยาคม จํานวน 87 คน โรงเรียนระยองวิทยาคม
ปากนํ้า จํานวน 101 คน โรงเรียนชลกัลยานุกูล แสนสุข 
จํานวน 112 คน โรงเรียนศรีราชา จํานวน 138 คน รวม
ท้ังส้ินจํานวน 516 คน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัย
เปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบวัดความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาดวยตนเอง มี
ขั้นตอนดังน้ี 
1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลไป
ติดตอกับผูบริหารโรงเรียนท่ีเลือกเปนกลุมตัวอยาง เพื่อ
ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับนักเรียน และ
ประสานกับโรงเรียน เพื่อกําหนดวัน เวลาในการเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง 
2. เต รียมแบบวัดให เพียงพอกับจํานวน
นักเรียนท่ีเขาสอบ และเตรียมแบบวัดใหมากกวา
จํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบจริง เพื่อสํารองไวสําหรับแบบ
วัดชุดท่ีพิมพไมชัดเจน แบบวัดชุดท่ีมีจํานวนหนาไม
ครบ หรือสํารองไวใหกับนักเรียนบางคนที่ทําแบบวัด
เสีย และวางแผนในการดําเนินการสอบลวงหนา 
3. จัดเตรียมความพรอมของสถานท่ีสอบ 
หองสอบและทําความเขาใจกับครูผูชวยคุมสอบท่ีทาง
โรงเรียนจัดใหในเรื่องของการบริหารการสอบท่ีมีความ
เปนมาตรฐานและไมทําใหเกิดความลําเอียงตอการ
สอบ 
4. ดําเนินการสอบโดยผูวิจัยอธิบายใหนักเรียน
เขาใจวัตถุประสงค และวิธีการตอบใหนักเรียนเขาใจ
กอนท่ีจะเริ่มทําแบบวัด 
5. หลังการสอบทุกคร้ังตรวจสอบความสมบูรณ
และความถูกตองในการตอบของนักเรียน ถานักเรียน
ตอบครบทุกขอจึงจะถือวาครบถวนสมบูรณ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหคุณภาพรายขอ เพื่อวิเคราะหคา
อํานาจจําแนก ดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม โดยใชสูตรการคํานวณ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson 
2. วิเคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยวิธีเชิงเหตุผล โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามท่ีกําหนด โดย
การคํานวณดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective 
Congruence Index) ของขอคําถามกับนิยามความ
เปนพลเมืองดีตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
3. วิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง (Construct 
Validity) โดยวิธีเชิงประจักษ ดวยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันดวยโปรแกรมลิสเรล 
4. วิ เคราะหความเท่ียง  (Reliability) แบบ
ความสอดคลองภายในดวยการหาสัมประสิทธิ์แบบ
แอลฟาของ Cronbach 
5. การวิเคราะหหาเกณฑปกติและการแปล
ผลเกณฑปกติ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหดังน้ี  
1. นําคะแนนมาแจกแจงความถ่ี  (frequency: f)  
2. หาความถ่ีสะสม (Cumulative frequency: 
cf) 
3. แปลงคะแนนดิบเปนเปอรเซ็นตไทล 
4. นําคะแนนเปอรเซ็นตไทลแปลงเปน
คะแนนปกติที (normalized T-score) จากตารางการ
แปลงคะแนนเปอรเซ็นตไทลเปนคะแนนปกติที 
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5. นําคะแนนปกติทีมาแปลผลเปนเกณฑ
ปกติ โดยกําหนดเกณฑในการแปลผลเปน 5 ระดับ ท่ีมี
ชวงของคะแนนแตระดับเทากัน โดยการหาพิสัยของ
คะแนนปกติทีแลวหารดวยจํานวนระดับท่ีตองการ 
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการสรางแบบวัดความเปนพลเมืองดี
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ฉบับสมบูรณ 
 แบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ท่ีสรางข้ึนเปนแบบวัด
เชิงสถานการณแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แตละตัวเลือก
มีคะแนนตางกันต้ังแต 0-3 คะแนน ตามระดับพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของ Kohlberg (Online) และลําดับพฤติกรรม
ความรูสึกตามแนวทฤษฎีพัฒนาของ Krathwohl and 
Others (1964 อางในรวีวรรณ  อังคนุรักษพันธุ, 2533: 
5-8) ท่ีผูวิจัยไดสรุปและปรับเพื่อใชเปนเกณฑในการ
ตรวจใหคะแนนแตละขอคําถาม แบบวัดความเปน
พลเมืองมีท้ังหมดจํานวน 92 ขอ เพื่อวัดคุณลักษณะ
ของความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 10 คุณลักษณะไดแก 1) รักชาติ 
ศาสน กษัตริย  จํานวน 16 ขอ 2) ซื่อสัตยสุจริต จํานวน 
4 ขอ 3) มีวินัย เคารพกฎหมายและกติกาสังคม จํานวน 
4 ขอ 4) ใฝเรียนรู จํานวน 12 ขอ 5) อยูอยางพอเพียง 
จํานวน 12 ขอ 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการทํางาน 
จํานวน 12 ขอ 7) รักความเปนไทย จํานวน 12 ขอ 8) มี
จิตสาธารณะ จํานวน 12 ขอ 9) มีเหตุผล รับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น จํานวน 2 ขอ และ10) เขารวมกิจกรรม
ทางการเมืองการปกครอง จํานวน 2 ขอ การทําแบบวัด
ให นักเรียนอานขอคําถามท่ีเปนสถานการณแลว
พิจารณาเลือกตอบตัวเลือกท่ีตรงกับนักเรียนจะปฏิบัติ
มากที่สุดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบท่ีแจกให 
กําหนดเวลาในการทําแบบวัด 60 นาที  
 
ตอนที่ 2  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
ความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ฉบับสมบูรณ 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ฉบับสมบูรณ มีรายละเอียดดังน้ี 
2.1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง  
2.1.1 การตรวจสอบความสัมพันธ
ระหวางคะแนนการตอบแบบวัดในแตละคุณลักษณะ 
ผูวิจัยไดวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางคะแนนในแตละคุณลักษณะของแบบวัด
คุณลักษณะความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเ รียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ฉบับสมบูรณ ไดผล
แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนในแตละคุณลักษณะของแบบวัดความเปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ 
 
 Y1          Y2            Y3            Y4             Y5             Y6             Y7            Y8              Y9            Y10 
Y1 
Y2 
Y3 
Y4 
Y5 
Y6 
Y7 
Y8 
Y9 
Y10 
1.000 
0.522**   1.000  
0.514**   0.353**    1.000 
0.586**   0.427**    0.611**    1.000 
0.630**   0.522**    0.493**    0.673**    1.000 
0.587**   0.503**    0.414**    0.556**    0.616**    1.000 
0.541**    0.496**    0.475**    0.537**    0.592**   0.562**    1.000 
0.496**    0.512**    0.441**    0.531**    0.532**    0.563**    0.630**    1.000 
0.389**    0.360**    0.385**    0.485**    0.637**    0.368**    0.375**    0.322**    1.000 
0.434**   0.352**    0.293**    0.380**    0.408**     0.476**    0.471**    0.550**    0.223**    1.000   
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
จากตารางท่ี 1 คะแนนการตอบแบบวัดความ
เปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 
4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ฉบับสมบูรณท่ีประกอบดวยคุณลักษณะความ
เปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแตละคุณลักษณะต้ังแต 0.223–0.673 คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธตํ่าสุดเทากับ 0.223 ซึ่งเปน
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ี 9 มีเหตุผล รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น และคุณลักษณะท่ี 10 เขารวม
กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธสูงสุดเทากับ 0.673 เปนความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะท่ี 4 ใฝเรียนรู และคุณลักษณะท่ี 5 
อยูอยางพอเพียง และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแตละ
คุณลักษณะมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
2.1.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน 
ผูวิจัยไดตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสรางของแบบวัดความเปนพลเมืองดีฉบับสมบูรณ
ท่ีประกอบดวยคุณลักษณะความเปนพลเมืองดี 10 
ลักษณะ ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผล
แสดงดังตารางท่ี 2 และภาพท่ี 1 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความเปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ 
ประเดน็การวิเคราะห ผลการวิเคราะห 
P-value 
Chi-Square 
RMSEA 
RMR 
GFI 
AGFI 
0.056 
37.14 
0.031 
0.043 
0.985 
0.968 
 
จากตารางท่ี 2 สรุปไดวาแบบวัดความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
มีความตรงเชิงโครงสรางท่ีประกอบดวยคุณลักษณะ
ความเปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ ไดแก 1) รักชาติ 
ศาสน กษัตริย  2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย เคารพ
กฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยาง
พอเพียง 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการทํางาน 7) รักความ
เปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มีเหตุผล รับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น และ10) เขารวมกิจกรรมทางการเมือง
การปกครอง โครงสรางของแบบวัดมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยคาไคสแควร (Chi-
Square) ท่ี df เทากับ 25 มีคาเทากับ 37.14 คารากท่ี
สองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการ
ประมาณคา (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) มีคาเทากับ 0.031 คารากท่ีสองของคาเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือน (Root Mean Square Residual: 
RMR) มีคาเทากับ 0.043 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีคาเทากับ 
0.985 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับคา
แลว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีคา
เทากับ 0.968 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันของแบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดวาองคประกอบของ
ความเปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ ท่ีไดแก 1) รักชาติ 
ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย เคารพ
กฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยาง
พอเพียง 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการทํางาน 7) รักความ
เปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มีเหตุผล รับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น และ10) เขารวมกิจกรรมทางการเมือง
การปกครอง มีคานํ้าหนักแตละองคประกอบเทากับ 
0.7307 0.8775 0.9131 0.7282 0.7624 0.7136 
0.8416 0.8226 0.7051 และ 1.0149 ตามลําดับ  
2.2 ผลการตรวจสอบความเที่ยง 
ผูวิจัยไดตรวจสอบความเท่ียงของแบบวัด
ความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ฉบับสมบูรณท้ังฉบับดวยการหา
ความสอดคลองภายในโดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบแอลฟาตามวิธีของ Cronbach พบวาแบบวัด
ความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ฉบับสมบูรณ มีคาความเท่ียงท้ัง
ฉบับเทากับ 0.94 
 
ตอนที่ 3  ผลการสรางเกณฑปกติระดับทองถิ่น 
(local Norms) ของแบบวัดความเปนพลเมืองดี 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18  
ผูวิจัยไดสรางเกณฑปกติระดับทองถิ่น (local 
Norms) ของแบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยการนํา
คะแนนดิบท่ีไดจากการนําไปทดลองใชจริงกับนักเรียน
กลุมตัวอยางจํานวน 516 คน แปลงเปนเปอรเซ็นตไทล 
และนํา เปอร เซ็นต ไทลแปลงเปนคะแนนปกติ ที 
(normalized T-score) จากตารางการแปลงคะแนน
เปอรเซ็นตไทลเปนคะแนนปกติที ผลการสรางเกณฑ
ปกติของแบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวามีคะแนนปกติที
ต้ังแต T19-T81 
 
ตอนท่ี 4  ผลการจัดทําคูมือการใชแบบวัดความ
เ ป นพล เ มื อ ง ดี สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการใชแบบวัดความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
คูมือการใชแบบวัดประกอบไปดวย วัตถุประสงคของ
แบบวัด นิยามความเปนพลเมืองดี ลักษณะของแบบวัด 
โครงสรางของแบบวัด คุณภาพของแบบวัด วิธีดําเนินการ
สอบ การตรวจใหคะแนน และเกณฑปกติในการแปล
ความหมายคะแนน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความ
เปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 โดยผูวิจัยนําคูมือไปใหคุณครูท่ีสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 3 ทาน ทดลองการใชคูมือ
โดยใหครูอานทําความเขาใจและทดลองตรวจให
คะแนนของนักเรียนและแปลผลคะแนน  ซึ่งพบวาครูท้ัง 
3 ทานมีความเขาใจการดําเนินการสอบตามคูมือการใช
แบบวัดและสามารถตรวจใหคะแนนและแปลผล
คะแนนไดถูกตองตามเกณฑการใหคะแนนและตรง
ตามเกณฑการแปลผลคะแนน 
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จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปไดวา 
1. แบบวัดท่ีสรางข้ึนประกอบดวยขอคําถาม 
92 ขอ ท่ีมุงวัดความเปนพลเมืองดี 10 คุณลักษณะ 
ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มี
วินัย เคารพกฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝเรียนรู 5) 
อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการทํางาน 7) 
รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มีเหตุผล รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น และ10) เขารวมกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครอง ท่ีมีลักษณะเปนขอคําถามเชิงสถานการณ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยแตละตัวเลือกมีคะแนน
ท่ีแตกตางกันต้ังแต 0-3 คะแนน 
2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความ
เปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ฉบับสมบูรณ สรุปไดวาแบบวัดมีความตรงเชิง
โครงสรางท่ีโครงสรางของแบบวัดมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยคาไคสแควร (Chi-
Square) ท่ี df เทากับ 25 มีคาเทากับ 37.14 คารากท่ี
สองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการ
ประมาณคามีคาเทากับ 0.031 คารากท่ีสองของคาเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือน มีคาเทากับ 0.043 คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน มีคาเทากับ 0.985 และคาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนท่ีปรับคาแลว มีคาเทากับ 0.968 
และมีคาความเที่ยงท้ังฉบับเทากับ 0.94 
3. การสรางเกณฑปกติของแบบวัดความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
พบวามีคะแนนปกติทีต้ังแต T19-T81 
4. จัดทําคูมือการใชแบบวัดความเปนพลเมือง
ดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
พบวา คูมือการใชแบบวัดท่ีจัดทําข้ึนมีความเหมาะสม 
สะดวกสามารถนําไปใชได และมีองคประกอบครบถวน 
อภิปรายผล 
1. ความตรงตามเนื้อหาของแบบวัดความ
เปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
ผลการตรวจสอบความตรงตามเ น้ือหา 
(Content Validity) ดวยวิธีเชิงเหตุผล โดยนําผลการ
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามของความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
พบวาคา IOC ของขอคําถามในแบบวัดความเปน
พลเมืองดี มีคาต้ังแต 0.8-1.0 ซึ่งแสดงใหเห็นวาขอ
คําถามทุกขอมีความตรงตามเน้ือหา กลาวคือมีความ
สอดคลองกับนิยามของความเปนพลเมืองดีท่ีมุงวัด ท่ี
สอดคลองกับ ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ 
(2543: 248-249) และบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 
(2547: 179) ท่ีกลาววาการพิจารณาคา IOC จะตองมี
คามากกวา 0.5 ขึ้นไป จึงถือวาขอคําถามน้ันสอดคลอง
ตรงตามเน้ือหา  
2. คุณภาพรายขอในประเด็นของคา
อํานาจจําแนกของแบบวัดความเปนพลเมืองดี
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 
ผลการนําแบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไปทดลองใช
เพื่อหาคาอํานาจจําแนก  โดยการหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธคะแนนรายขอกับคะแนนรวม พบวามีคา
อํานาจจําแนกต้ังแต 0.20-0.62 แสดงวาขอคําถามของ
แบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ 
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ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีคุณภาพเปนไปตามเกณฑ
ท่ีกําหนด คือคาอํานาจจําแนกตองมีคาต้ังแต 0.20 ขึ้น
ไป ซึ่งหมายความวา ขอคําถามขอน้ันสามารถจําแนก
นักเรียนท่ีมีความเปนพลเมืองดีได ดังท่ี Ebel and 
Fasbric (1986 อางในพรทิพย  ไชยโส, 2545: 189) ศิริ
ชัย  กาญจนวาสี (2544: 181)  และลวน สายยศ  และ
อังคณา สายยศ (2543: 185) ท่ีระบุวาคาอํานาจ
จําแนกท่ีดีควรมีคาเปนบวกเขาใกล +1 และคาอํานาจ
จําแนกจะตองมีคาต้ังแต 0.2 ขึ้นไป 
3. ความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด
ความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของ
แบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน พบวาแบบวัดมีความตรงเชิงโครงสรางท่ี
ประกอบดวยคุณลักษณะความเปนพลเมืองดี  10 
คุณลักษณะ ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย  2) ซื่อสัตย
สุจริต 3) มีวินัย เคารพกฎหมายและกติกาสังคม 4) ใฝ
เรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่น รับผิดชอบในการ
ทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มี
เหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และ10) เขารวม
กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  โครงสรางของแบบ
วัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยคาไคสแควร (Chi-Square) ท่ี df เทากับ 25 มีคา
เทากับ 37.14 คารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน
กําลังสองของการประมาณคา (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) มีคาเทากับ 0.031 
คารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน (Root 
Mean Square Residual: RMR) มีคาเทากับ 0.043 คา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: 
GFI) มีคาเทากับ 0.985 และคาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรับคาแลว (Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI) มีคาเทากับ 0.968 ซึ่งมีความความ
สอดคลองกับเกณฑการพิจารณาความสอดคลอง
กลมกลืนของโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษ แตละคา
ดัชนีท่ี Diamantopoulos และ Siguaw (2000 อางใน
สุภมาส  อังศุโชติ, สมถวิล  วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล  
ภิญโญภานุวัฒน, 2554: 27-29 ไดเสนอไว ดังน้ี 1) คา
รากท่ีสองของคาเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนกําลังสองของ
การประมาณคา (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เสนอวา RMSEA ท่ีดีมากๆ 
ควรมีคานอยกวา 0.05 ซึ่งหมายถึงโครงสรางมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี 2) คารากท่ีสองของ
คาเฉล่ียความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square 
Residual: RMR) ท่ีสรุปวาคา RMR ควรมีคานอยกวา 
0.05 แสดงวาโครงสรางมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษดี 3) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness 
of Fit Index: GFI) ควรมีคามากกวาหรือเทากับ 0.95 
แสดงวาโครงสรางมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษดี และ4) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับคาแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: 
AGFI) ควรมีคามากกวาหรือเทากับ 0.95 แสดงวา
โครงสรางมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี 
4. ความเที่ ยงของแบบวัดความเปน
พลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 18 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดความ
เปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ฉบับสมบูรณท้ังฉบับดวยการหาความ
สอดคลองภายในโดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบแอลฟาตามวิธีของ Cronbach พบวาแบบวัด
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ความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ฉบับสมบูรณ มีคาความเท่ียงท้ัง
ฉบับเทากับ 0.94 ซึ่งมีความสอดคลองกับ ศิริชัย กาญ
จนวาสี (2544: 38) ท่ีกลาววาคาสัมประสิทธิ์ความ
เท่ียงของแบบสอบมาตรฐานท่ีพบเห็นกันท่ัวไปจะมีคา
ต้ังแต 0.8 หรือ 0.9 ขึ้นไป และเยาวดี  วิบูลยศรี (2545: 
102) ท่ีกลาววาแบบสอบท่ีสรางข้ึนอยางเปนมาตรฐาน
ท่ีใชในหนวยงานควรมีคาความเที่ยงไมนอยกวา 0.85 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําแบบวัดความ
เ ป นพล เ มื อ ง ดี สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไปใช 
1. ผู ท่ี นําแบบวัดไปใชควรมีการศึกษา
คูมือการใชแบบวัดใหมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคของ
แบบวัด วิธีดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนน และ
เกณฑปกติในการแปลความหมายคะแนนกอนนําไปใช 
2. คุณครูหรือผูท่ีเก่ียวของควรมีการนํา
แบบวัดไปใชวัดระดับของความเปนพลเมืองดีของ
นักเรียนเพื่อวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของ
นักเรียน แลวนําผลการวัดไปใชกําหนดแนวทางหรือ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสอดแทรกการ
พัฒนาความเปนพลเมืองดีของนักเรียนตอไป  
 
2. ขอเสนอแนะในทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการวิจัยเพื่อสรางแบบวัดความ
เปนพลเมืองดีในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อใชเปนเคร่ืองมือใน
การวัดระดับของความเปนพลเมืองดีของนักเรียน เพื่อ
นําผลการวัดไปใชกําหนดแนวทางหรือปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อสอดแทรกการพัฒนาความเปน
พลเมืองดีของนักเรียนตอไป 
2. ควรมีการวิจัยรูปแบบการวัดความเปน
พลเมืองดีในรูปแบบอื่นๆ เพื่อนําผลการวัดมาใชใน
ประกอบกับผลการวัดจากแบบวัดท่ีสรางข้ึน เพื่อจะ
ไดผลการวัดท่ีถูกตองตรงตามความเปนจริงท่ีสามารถ
นําผลการวัดไปใชกําหนดแนวทางหรือปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อสอดแทรกการพัฒนาความเปน
พลเมืองดีของนักเรียนไดดียิ่งขึ้นตอไป 
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